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摘 要
近年来,某市财政局大力推进财政信息化建设，成功建设、推广、应用了部门预算
编审系统、财政一体化管理信息系统、非税收入管理信息系统、工资统发系统、财税库
银系统等三十多个业务应用系统，有力提高了财政整体综合管理水平,实现了财政科学
化和精细化管理。但现有系统大多以支撑日常业务处理为主，无法满足日益发展的社会
经济发展需要。如何深度分析系统累积的数据资源，挖掘价值、服务决策，是财政信息
化建设发展的新要求，而这方面的应用研究目前还较为欠缺。因此，如何有效利用这些
资源，如何为决策所用，是财政信息化建设的新课题。
通过建立一个跨系统、跨年度的查询平台和数据分析模型，汇总、过滤内、外部各
类相关信息、资料，以归集财政业务数据和历史数据为基础，建设跨业务领域查询平台
及跨财政级次查询平台，做到信息共享，实现数据检索智能化，增强信息的整合、分析
能力，完整反映财政资金运行结果，支持收支预测、管理决策、绩效评价，进一步提升
财政精细化管理水平。
系统构建了财政数据仓库,整合基础数据、业务数据、外部数据，提取有用的信息，
并将其抽取、转换、装载，将数据归一到同一管理者的数据仓库里面去，从而得到全面
完整的数据视图，利用各种数据工具对数据进行分析处理，实现多视角、多维度的动态
分析，为管理者决策提供支持。
关键词： 财政；数据仓库；数据挖掘
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Abstract
Abstract
In recent years, City Finance Bureau has vigorously promoted its financial information
construction where more than thirty business systems have been applied and promoted. They
include department budget compilation system, financial integral management information
system, city non-tax revenue management information system, overall wage granting system
and Treasury Information Processing System. All of these has not only greatly improved the
levels of fiscal integrated management in one city but also realized fiscal scientific and
refined management. However, most of present systems just focus on the daily business
processing, without paying more attention to deep analyses with these abundant data
resources from these systems or unearthing something valuable to serve scientific decisions,
either. Therefore, how to use these resources effectively for decision-making is a new issue
for the information construction of this bureau.
It has established a cross-system, straddling query platform and data analysis model
which can collect and filter all types of related inner and external information. In addition,
based on collecting fiscal business data and historical data, it is constructing a cross-business
and cross fiscal level query platform to realize information resource sharing and intelligent
retrieval of fiscal data. To enhance the ability of financial data integration and information
analysis, it can make a complete reflection of financial capital operation results, providing
reliable data support for the financial prediction, financial management decision and
performance evaluation to further enhance the financial management and decision-making
level.
Extracting the useful information, then transformed and loaded, the system can
amalgamate the data into one certain data warehouse of a management to gain a complete
view of the data. On this basis, with the appropriate query and analysis tools, data mining
tools, OLAP tools etc., the data will be analyzed and processed dynamically from different
perspectives and dimensions to provide decisions for the management.
Key Words：Finance; Data Warehouse; Data Mining
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1
第一章 绪论
1.1 系统建设的背景
近年来,某市财政局大力推进财政信息化建设，成功建设、推广、应用了部门预算
编审系统、财政一体化管理信息系统、非税收入管理信息系统、工资统发系统、财税库
银系统等三十多个业务应用系统，有力提高了财政整体综合管理水平,实现了财政科学
化和精细化管理。但现有系统大多以支撑日常业务处理为主，无法满足日益发展的社会
经济发展需要。如何深度分析系统累积的数据资源，挖掘价值、服务决策，是财政信息
化建设发展的新要求，而这方面的应用研究目前还较为欠缺。因此，如何有效利用这些
资源，如何为决策所用，是财政信息化建设的新课题。
1.1.1 现状
按照“系统无所不包，预算无所不在，监督无所不能”的目标，信息化建设力度持
续加大，加强与财政业务管理的融合，建成卓有成效的业务应用系统，信息网络搭起各
级银行、各级预算单位、各级财政间的联系，初步做到财政信息的集中、共享信息资源，
满足动态实时跟踪的需要。
目前已建成的财政信息化系统主要有：金财工程应用支撑平台、非税收入综合管理
系统、市区财税库银分析系统及门户网站、网上审批、会计人员管理、固定资产管理、
决算管理、企业报表、会计人员管理等业务应用系统。
通过对上述各种财政信息化系统的应用，特别是财政平台一体化系统采用集中部署
模式在全市范围的推广实施，按统一的编码标准录入各种业务数据，形成财政收支、项
目采购、项目决算、国有资产、政府债务等多种信息数据库，做到全市财政核心数据的
集中。
其次，某市财政局开发建设了市区财税库银分析系统，搭建了市、区财税收入数据
仓库，建立数据交换关系，整合了需要的各种数据，使金融机构、税务、财政的数据集
中统一；同时，实现了对预算收入执行情况分税种、分产业、分行业、分行政区划、分
征收级次等多维度分析，满足了市局、区局分析工作的日常需要。市区财税库银分析系
统的成功建设，是财政数据分析系统的早期雏形，是建设新系统的有益尝试。
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1.1.2 存在的问题
虽然，随着财政信息化建设的不断推进，已建成了基本覆盖大部分业务领域的信息
化系统；但是，在信息化建设的进程中，跨系统、跨年度等更高层次上的业务系统的有
效整合、加工、分析等数据利用问题逐渐凸显，合理、有效、及时地对财政信息进行整
合、分析、应用的要求日益迫切。
在财政信息化业务的开展中，经常碰到一些数据分析应用方面的困恼。例如，某项
业务急需获得某专项数据，但该数据需提取多个数据项进行汇总才能得到，而原系统又
无相应的汇总功能，该项需求事实上无法实现。再比如，某专项数据在多套系统都有，
但因为统计口径或指标不统一，该数据在多套系统中获得的结果不一致，不知道哪个才
是准确的？以哪个数据为准？这样的情况还有很多。目前财政信息系统的功能较单一，
系统应用主要是日常事务，数据采集也仅是常规业务归集，系统数据分析能力较低，主
要表现如下：
1、系统分析能力低
财政业务系统运行产生的数据较零散，各级次业务子系统的数据库不统一，不能转
化成有效信息为决策管理所用；子系统的数据存储独立，数据格式不统一，无统一平台
来实现统计局、经发局、贸发局等相关外部数据的自动交换，数据查询无法做到跨年度
查询、跨级次查询、跨系统查询，统计分析亦如此。
2、数据查询检索慢
现有财政各业务系统的查询是专项查询，只能针对特定的模式，查询要求十分严格，
未能满足工作需要。因此，数据检索功能死板是办公效率受到制约的主要原因之一。
3、数据展现能力弱
目前，采用固定报表形式展现数据，展现的数据层级少、层次不清，且报表无法做
到灵活定义，动态报表和图形展现手段单一。因此，数据分析功能弱是造成决策部门的
管理分析困难的主要原因之一。
随着财政信息化建设的不断开展，数据综合利用的问题逐渐凸显出来。造成该问题
的因素很多，主要表现如下：
1、各系统数据未集中到统一平台，信息数据未完全实现互联互通。随着财政信息
化发展，财政局建成财政一体化系统、非税综合管理系统、办公自动化系统等核心业务
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系统，实现财政一体化系统各子系统模块数据互联互通，财政一体化系统与办公自动化
系统数据互联互通，但还存在财政一体化系统因自身各会计年度数据相对独立，财政一
体化系统与非税综合管理等系统数据未能互联互通。财政各业务系统虽然实现了应用数
据的集中，但非税收入管理系统、部分财政部下发的单机版系统和专项报表软件等业务
系统的数据独立存储，尚未整合到统一平台，造成数据查询和统计分析不便。
2、跨年度统计分析无法实现。各系统数据独立存储，且同一系统按不同年度进行
存储，未将数据进行集中存储，使同比、环比等跨年度数据分析和检索无法实现。财政
部统一下发的部门决算、固定资产管理和财政供养等系统，由于数据格式等问题，与财
政核心业务系统未进行有效集成，使跨年度、多系统数据分析尚不能覆盖所有财政业务
数据，跨年度、多系统数据分析需要辅助大量人工工作，影响效率。
3、数据分析工具比较落后，数据检索不方便, 用户体验较差。目前大部分系统数
据分析手段比较单一，数据统计分析多以固定报表形式展现，数据灵活展现和多系统数
据组合，财政多指标关联性分析还未实现。业务系统的数据查询、检索功能是专项查询，
只能面向特定的业务领域，查询条件严格，提供的模糊查询大多只能针对某些特定的字
段，无法完全满足工作需要，在日常使用中存在较大的制约。
4、数据展现手段单一，数据应用效率不高。系统的数据分析采用固定报表形式，
数据的钻取及切片分析功能不强，图形展现和动态报表的展示手段弱。日常工作中，财
政需要填制大量报表，比如收支快报等。这类报表仍以手工填报为主，存在数据填报效
率偏低的情况；由于手工操作，也容易导致数据出现偏差。
综上所述，财政局在数据分析应用方面还有待改进。财政数据资源的利用是解决上
述问题的关键，如何挖掘数据价值，使其服务财政管理、服务科学决策，是某市财政局
所面临的迫切需求。
1.2 系统建设的意义与目标
1.2.1 意义
近年来，财政信息化建设硕果累累，财政工作的效率得到极大提高，积累了大量的
宝贵数据。但是，面对海量信息，依靠手工操作来实现决策已不可能。为加强决策管理，
政府部门需要利用先进的分析技术，深度分析海量数据，挖掘数据价值，促进科学决策。
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为了做到管理反应及时、高效，财政信息化建设需要实现信息生成、检索及汇总的快速
化、自动化、智能化。因此，建立一套高效、智能的数据分析应用系统，实现对财政内
部数据、外部数据的提取、整合，支持财政管理的各种需求，如收支分析需求、绩效评
价需求、财政监督需求、经济预测需求，就显得意义重大。
财政数据分析应用系统建设的意义主要有：
1、有利于财政数据的统一存储。数据仓库统一建设，按统一规范清洗、转换、汇
总各类数据，自动存储、加载到统一的数据仓库平台中，集中管理信息资源。
2、有利于财政管理的理论研究。数据分析对财政工作实践的作用将越来越重要，
信息化技术的飞速发展和专业分析工具的不断完善，为财政数据分析提供了必要的前提
和基础，财政数据分析方法也将成为当代财政理论的重要组成部分。财政数据分析应用
系统的实施，有利于各类相关数据及时、准确的掌握，挖掘潜在的数据价值服务财政预
算、民生投资的决策，支撑财政管理方式的创新改革，实现财政管理科学化、精细化。
3、有利于财政管理的决策分析。数据分析方法越先进，税收政策的剖析越深入，
对财政决策的帮助就越大。财政政策实施效果只有做到可靠分析，才能使财政决策客观、
科学、全面。
1.2.2 目标
通过建立一个跨系统、跨年度的查询平台和数据分析模型，汇总、过滤内、外部各
类相关信息、资料，以归集财政业务数据和历史数据为基础，建设跨业务领域查询平台
及跨财政级次查询平台，做到信息共享，实现数据检索智能化，增强数据的整合、分析
能力，完整反映财政资金运行结果，支持收支预测、管理决策、绩效评价，进一步提升
财政精细化管理水平。系统建设的目标有：
1、业务目标
通过数据分析应用系统的建设实现对某市财政局全业务进行综合分析应用，涵盖预
算分析、收入分析、支出分析、决算分析、专题分析等。不论微观到宏观，还是局部到
整体，或是个体到总体，都能有效掌控。通过系统的建设、实施，使财政各主要业务的
精细化管理成了可能，真正满足领导和有关业务处室的需要，达到辅助业务管理和领导
决策的目的。具体如下：
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（1）实现年初预算与决算执行情况的横向对比分析，从时间上作纵向的对比分析；
分析各业务处室、部门支出预算安排、预算下达及实际支出情况的分析，深入把握各单
位支出预算安排及变动情况，对异常单位进行及时的监控预警。
（2）完整地反映全市财政收支情况分析，分析各区划的收支结构、年度收支对比；
通过系统可以监控全市的收支执行进度情况，各科目收支的大小、增幅等变动情况，实
现监控预警的效果并分析变动原因和趋势变化情况。
（3）重点分析税收收入，分析各税种、行业、企业的税收收入情况；监控财政对
企业扶持资金与企业纳税的情况作对比分析。
（4）跟踪重点项目建设情况，分析同个项目涉及不同局口之间的项目投入对比、
异常变化情况；通过系统对项目资金的全程监控及多角度跟踪，可避免同个项目重复拨
款的情况，为预算编制工作提供及时的数据参考。
（5）根据各业务处室需求，针对各业务专题，建设专题数据模型，完成专题分析。
例如财政供养、基建项目管理、支农惠农补贴、企业扶持、教育专题分析、车辆专项管
理等分析专题建设。
（6）接入统计、经发、外贸数据，以及中央、省、地方等外部数据，跟踪分析市
收入与中央、省、地方收入的占比、收入结构差异情况，为决策层调整经济产业机构提
供有效的依据。
2、技术目标
本系统的建设将以需求为导向并遵循数据仓库项目规范，搭建数据加工体系以及数
据管控体系，并形成全门类、全链条的数据仓库平台。具体目标如下：
（1）按照财政部的数据标准，设计全局统一的数据规范。
（2）建立某市财政局综合的数据仓库，实现统一的数据抽取、集中、加载和展现。
开发数据抽取工具，实现抽取过程的可配置，实现数据抽取自动化，建立完善的数据加
工体系；构建综合的数据分析应用平台。
（3）整理分析财政历史数据。对于近十年财政预算、决算、体制结算数据，按照
一定规则清洗数据、转换数据、汇总数据，其后加载到统一的数据仓库平台中，实现历
史数据同口径对比分析，清晰展示财政收支数据按年度变动情况。
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